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до­ уряду­ та,­ відповідно,­ запобігання­ корупції­ через­ обґрунтоване­ прийняття­ управлінських­ рі-
















E-government and ICT as instruments of corruption prevention in the context 
of the global trend of public service transparency
Serhii Shevchenko, Natalia Sidorenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
The­ article­ provides­ a­ detailed­ analysis­ of­ the­ problem­ of­ implementing­ the­ concept­ of­
e-government­ and­ using­ ICT­ instruments­ of­ corruption­ prevention.­ That­ issue­ is­ considered­ in­
the­ context­ of­ the­ global­ trend­ of­ ensuring­ transparency­ of­ public­ service.­ Prospects­ for­ the­ use­
of­ information­ and­ communication­ technologies­ (ICT)­ as­ cost-effective­ and­ convenient­ tools­ of­
ensuring­openness­and­transparency­of­the­public­service­system­and­also­the­corruption­reducing­
have­ been­ studied.­ Transparency­ of­ action­ within­ the­ public­ service­ and­ public­ administration­
system,­ public­ initiative­ and­ public­ rejection­ of­ corruption­ are­ seen­ as­ prerequisites­ for­ building­




towards­ eradicating­ corruption­ at­ the­ grassroots­ level.­As­ a­ result­ of­ these­ tools­ using,­ the­ last­
decade­has­demonstrated­the­rapid­development­of­the­concept­of­e-government­to­ensure­maximum­
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В­ статье­ осуществлен­ развернутый­ анализ­ проблемы­ реализации­ концепции­ электронно-
го­ правительства­ и­ использования­ инструментов­ИКТ­ для­ противодействия­ коррупции.­ Этот­










информации,­ что­ стало­важным­шагом­на­пути­искоренения­коррупции­на­уровне­ ее­ возник-
новения.­В­результате­использования­этих­инструментов,­последнее­десятилетие­знаменовало­
стремительное­ развитие­ концепции­ электронного­правительства­ для­ обеспечения­максималь-
ного­ доступа­ к­ информации­ и­ обеспечения­ прозрачности,­ подотчетности­ и­ принятия­ мер­ по­
предотвращению­коррупции.­Внимание­сфокусировано­на­исследовании­инновационного­ком-
понента­публичного­управления­процессами­противодействия­коррупции,­который­заключается­
в­ модернизации­ способов­ предоставления­ информации­ гражданам­ государственными­ служа-
щими,­с­одной­стороны,­и­усилении­способности­граждан­противостоять­коррупции,­с­другой­
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Постановка проблеми. 
Останніми­ роками­ органи­ публіч-ного­управління­переважної­біль-шості­ країн­ світу­ наполегливо­
працюють­ над­ підвищенням­ рівня­ відкри-
тості­ та­ прозорості­ управлінських­ систем.­
Тому­сьогодні­інформаційні­та­комунікацій-
ні­ технології­ (ІКТ)­ розглядаються­ багатьма­
вченими­як­«економічно­ефективні­та­зручні­
засоби­ сприяння­ відкритості­ та­ прозорості,­
а­ також­ зменшення­ корупції»­ у­ публічній­
службі­ (Pedrosa,­ Kosloski,­ Menezes,­ Iwama,­
Silva,­ &­ Figueiredo,­ 2020,­ p.­ 472).­ У­ свою­
чергу,­ у­ процесах­ суспільного­ розвитку­
глибинне­ проникнення­ корупції­ в­ систему­
управління­ все­ ще­ залишається­ не­ тільки­
запобіжником­ сталого,­ прогресивного­ ро-
звитку­держав,­гальмівним­фактором­пози-
тивних­ перетворень­ у­ цьому­ напрямі,­ але­
й­ деструктивним­ станом­ колективного­ су-
спільного­усвідомлення­неможливості­про-
довження­ поступального­ розвитку­ націй­
(Крушельницька,­&­Матвеєва,­2018).­
Як­вихід,­електронний­уряд­та­ініціативи,­
пов’язані­ із­ інтеграцією­ ІКТ­ в­ управлінські­
процеси,­ часто­ розглядаються­ як­ ефективні­
міжнародні­практики­досягнення­прозорості­
та­ подолання­ корупції­ в­ низці­ країн­ світу.­
Дослідженням­ в­ цьому­ напрямі­ присвячено­
роботи­ широкого­ кола­ вітчизняних­ вчених,­
серед­яких­варто­виділити,­зокрема,­М.­Аза-
ренкову,­А.­Буряченко,­В.­Дрешпака,­Т.­Жи-
бер,­ С.­ Квітку,­ Н.­Мельничук,­ А.­Юрченко.­
Проте­ця­тематика­переважно­є­пріоритетом­
західної­ наукової­ думки,­ представленої,­ зо-
крема,­ роботами­ таких­ авторів,­ як­Е.­Барке-





недопущення­ її­ дезінтеграції­ та­ відриву­ від­
світової­спільноти.




моделей­ електронного­ уряду,­ на­ суспільне­
ставлення­до­прозорості­та­несприйняття­ко-
рупції,­постає­сьогодні­вкрай­гостро.­
Мета­ –­ дослідити­ та­ описати­ електрон-
ні­ інструменти­протидії­корупції­у­контексті­
світового­тренду­прозорості­публічної­служ-
би­ та­управління,­ зокрема,­ крізь­призму­ви-
користання­ІКТ­в­електронному­врядуванні.
Отримані результати.­ Сьогодні­ про-
зорість­ та­право­доступу­до­ інформації­ роз-
глядається­ як­ необхідна­ умова­ для­ побудо-
ви­ демократії­ участі,­ відновлення­ довіри­ до­
уряду­ та,­ відповідно,­ запобігання­ корупції­
через­ обґрунтоване­ прийняття­ управлінсь-
ких­ рішень,­ забезпечення­ високої­ точності­
державної­ інформації­ та­ її­ відкритості­ гро-
мадськості.­ У­ цьому­ контексті­ «прозорість»­
розглядається­ у­ європейській­ практиці­ пу-
блічного­ управління­ як­ спосіб­ «підтримки­
уряду­у­його­прагненні­залишатися­чесним»­
(Bertot,­Jaeger,­&­Grimes,­2010).
Із­ точки­ зору­ міжнародної­ практики­ за-
безпечення­ прозорості­ дій­ уряду­ на­ всіх­
управлінських­ рівнях,­ використання­ ресур-
сів­мережі­ Інтернет­ та­ ІКТ­ суттєво­ знизили­
витрати­на­збір,­розповсюдження­та­забезпе-
чення­ доступу­ до­ публічної­ інформації.­ Як­
результат­ використання­ цих­ інструментів,­










печення­ відкритості­ та­ унеможливлення­
корупції,­ значною­ мірою­ «формуються­ у­
культурному­ середовищі­ нації,­ починаю-
чи­ від­ суспільного­ ставлення­ до­ цінності­
інформації­ і­ закінчуючи­рівнем­ самоіден-
тифікації­ громадян»­ як­ важливих­ учас-
ників­ формування­ й­ реалізації­ інформа-
ційної­ політики­ (Bertot,­ Jaeger,­&­Grimes,­
2010,­p.­270).­У­свою­чергу,­як­помічають­
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Д.­Шім­та­Е.­Еом,­світова­практика­подо-
лання­причин­та­витоків­корупції­пропонує­
три­ типи­ «антикорупційних­ стратегічних­
підходів»,­ що­ застосовуються­ урядовими­
органами­по­всьому­світові­(Shim,­&­Eom,­
2009,­pp.­99–100):
По-перше,­ адміністративна­ реформа,­ що­
розглядається­ міжнародною­ спільнотою­ як­
комплекс­підходів­до­вдосконалення­та­спро-
щення­ бюрократичних­ процедур.­ До­ цього­
типу­ підходів­ відносять­ також­ утвердження­
чіткої­ та­ прозорої­ процедури­ конкурсного­
найму­ та­ просування­ на­ державній­ службі,­
формалізовані­ правила­ поведінки,­ підзвіт-
ності­ та­ відповідальності­ державних­ служ-
бовців,­ а­ також­ корпоративну­ етику­ публіч-
но-управлінських­відносин.







середньо­ викриттям­ злочинів.­ Кримінальне­






на­ ідеї­ розширення­ політичних­ та­ інформа-
ційних­прав­і­можливостей­громадян­шляхом­
надання­ їм­ дозволу­ та­ відповідного­ інстру-
ментарію­участі­у­ході­інституційних­реформ­
та­громадянського­активізму­й­партисипації,­
що­ є­ потужним­ інструментом­ стримування­




не­підримуючи­ її»­ (Bertot,­ Jaeger,­&­Grimes,­
2010,­p.­265).­
Очевидно,­ що­ інноваційний­ компонент­
публічного­ управління­ процесами­ протидії­
корупції­ у­ кожному­ з­ цих­ підходів­ полягає­
у­ модернізації­ способів­ надання­ інформації­
громадянам­та­посиленні­здатності­громадян­
протистояти­ корупції.­ Таким­ компонентом,­
зокрема,­ все­ активніше­ стають­ оновлювані­
ІКТ­та­діджиталізація­публічних­послуг.­
У­ цьому­ контексті­ варто­ розглянути,­ як­
електронне­ урядування­ та­ ІКТ­ загалом­ мо-
жуть­ використовуватися­ для­ боротьби­ з­ ко-
рупцією.­Адже­вплив­культурного­середови-




реважна­ більшість­ таких­ антикорупційних­
ініціатив­все­ще­не­зосереджується­на­питан-
нях,­ пов’язаних­ із­ вимогами­ до­ інформації­
(точність,­ якість,­ доступність,­ безпечність,­
відкритість).­Натомість,­«прозорість­як­анти-
корупційний­підхід»­(Bertot,­Jaeger,­&­Grimes,­
2010)­ довгий­ час­ була­ «прив’язана»­ до­ еко-
номічних­ стимулів.­ Так,­ чимало­ антикоруп-
ційних­ ініціатив­ двох­ останніх­ десятиліть­
було­ пов'язано­ зі­ сприянням­ економічному­
розвитку.­Такі­донори,­як­Світовий­банк,­Між-
народний­валютний­фонд­(МВФ),­Міжамери-




рупційних­ звітах.­ Світовий­ банк­ наголошу-
вав,­що­«економічні­ реформи­повинні­ стати­
головним­ стовпом­ антикорупційної­ страте-
гії»,­ а­ «дерегуляція­ та­ розширення­ ринків­ є­
потужними­ інструментами­ для­ боротьби­ із­
корупцією»­ (Bertot,­ Jaeger,­&­Grimes,­ 2010).­
USAID­ у­ своєму­ «Довіднику­ по­ боротьбі­ з­
корупцією»­ стверджували,­ що­ «чим­ більше­





ділялася­ роботі­ з­ економічними­ причинами­
виникнення­корупції.­
Питання­ культури­ та­ інформації,­ при­
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стему­ освіти­ в­ частині­ закладання­ основ­
несприйняття­корупції­як­такої­на­рівні­мо-
делі­індивідуальних­цінностей.­Відповідно,­
ми­отримали­ ситуацію,­ за­ якої­ внутрішній­








ції­ електронних­ бюджетів­ та­ електронних­
розрахунків.
На­ сьогоднішні­ світова­ практика­ пропо-
нує­ цілу­ низку­ способів­ впливу­ суспільної­
культури­на­відкритість­влади­та­боротьбу­з­










в­ системі­ публічного­ управління­ та­ публіч-
ної­служби.­ІКТ­можуть­зменшити­корупцію­
шляхом­ сприяння­ належному­ управлінню­
(«smart­ management»),­ підтримки­ ініціатив,­
орієнтованих­на­реформи,­виявлення­корум-
пованої­ поведінки,­ зміцнення­ відносин­ між­
державними­ службовцями­ та­ громадянами,­
що­дозволяє­відстеження­їх­діяльності,­а­та-
кож­ моніторинг­ та­ контроль­ їх­ поведінки.­
Чималий­ внесок­ у­ боротьбу­ із­ корупцією­
зробили­ «електронні­ бюджети»,­що­ стали­ у­




ного­ управління,­ яка­ передбачає­ взаємодію­
органів­державної­ влади­між­собою,­ з­ орга-




формування­ і­ використання­ бюджетних­ ко-




ти­ корупції,­ необхідно­ забезпечити­ перехід­
від­реалізації­ініціативи,­що­використовують­
ІКТ­ для­ спрощення­ доступу­ до­ інформації,­
до­застосування­правил­для­формування­ре-
альної­здатності­відстежувати­рішення­та­дії­
державних­ службовців.­ ІКТ­ мають­ у­ цьому­
великий­потенціал­і­демонструють­низку­си-
стемних­переваг:­зокрема,­через­підвищення­
ефективності­ внутрішнього­ та­ зовнішнього­
контролю­ за­ рахунок­переходу­до­ електрон-
ного­ управління,­ діджиталізацію­ публічних­
послуг,­ що­ зменшує­ безпосередній­ контакт­
між­ їх­ надавачем­ та­ набувачем,­ реструкту-
ризацію­ податкової­ системи­ щодо­ унемож-
ливлення­ такого­ контакту,­ запуск­ системи­
електронних­закупівель­для­унеможливлення­
корупційних­ дій­ чиновників­ та­ підрядників,­
сприяння­громадському­моніторингу­держав-
них­витрат­для­публічного­контролю­держав-
них­ витрат­ та­ швидшого­ виявлення­ й­ усу-




мадськості.­ Ці­ сайти­ дозволяють­ замовляти­
публічні­послуги­та­відстежувати­хід­обробки­
і­ виконання­ приватних­ запитів.­ Наприклад,­
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призвело­ до­ підвищення­ швидкості­ обробки­
справ,­ забезпечення­ прозорості­ та­ послідов-

















фіденційністю­ шляхом­ створення­ децен-




Отже,­ у­ питаннях­ боротьби­ із­ коруп-
цією­ електронний­ уряд­ має­ чимало­ пере-
ваг:­ забезпечення­ прозорості,­ співпраці,­
публічної­ участі,­ рівного­ доступу,­ розши-
























ти,­ якщо­ прагнуть­ зберегти­ свій­ «анти-
корупційний­ статус»­ (Mungliu-Pippidi,­ &­
Martínez,­2018,­p.­72).­Чотири­країни­з­G7­
отримали­ нижчі­ оцінки,­ ніж­ у­ минулому­
році:­ Канада­ (-4),­ Франція­ (-3),­ Велико-
британія­ (-3)­ і­США­ (-2).­У­Німеччині­ та­
Японії­не­було­прогресу,­в­той­час­як­Італія­
додала­один­бал­(Transparency­International:­
Рис. 1. Основні переваги електронного урядування щодо недопущення та протидії 
корупції 
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Індекс­сприйняття­корупції­за­2019­р.).­На-
томість,­Україна­втратила­позиції­та­повер-






це)­ та­ Словаччині­ (50­ балів,­ 59­ місце).­ Тоді­
як­ лідери­ світового­ рейтингу­ несприйняття­




Європи­ (Transparency­ International­ :­ Індекс­
сприйняття­ корупції­ за­ 2019­ р.),­ що­ харак-
теризуються­ високим­ рівнем­ діджиталізації­
управління.­ І­навпаки,­у­кінці­списку­–­краї-
ни,­ у­ яких­ вже­ тривалий­ час­ –­ нестабільна­
політична­ ситуація,­ військові­ конфлікти­ та­
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Рис. 2. Динаміка зміни індексу сприйняття корупції в Україні за 2011–2019 рр.
Підсумовуючи­ вищевикладене,­ слід­
зазначити,­ що­ хоча­ публічні­ службовці,­ як­
правило,­віддають­перевагу­наданню­послуг­




особистої­ або­ телефонної­ взаємодії­ з­ пред-
ставниками­ управлінських­ органів,­ коли­





критими­ для­ використання­ онлайн-інстру-
ментів­взаємодії­з­урядом»­(Bertot,­Jaeger,­&­
Grimes,­2010),­що­в­черговий­раз­актуалізує­
питання­ приділення­ уваги­ питанням­ циф-
рової­ освіти­ українців.­ Але­ слід­ визнати,­
що­ і­ пропозиція­ електронних­ послуг­ часто­
характеризується­ проблемами­ «юзабіліті»­
або­зручності­для­користувача,­наповненості­
інформацією­ та­ доступності­ пошуку,­ мови,­
активності­ технологічної­ інфраструктури,­
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У­цілому,­використання­цифрових­техно-





пов'язаних­ з­ відкриттям­ даних­ для­ громад-
ськості­ (Юрченко,­ 2019,­ с.­ 98);­ по-друге,­ в­
аспекті­ цифровізації­ та­ роботизації­ через­
зменшення­ рівня­ залучення­ людини­ (дезін-
термедіація)­(Barcevičius,­Cibaitė,­Codagnone,­
Gineikytė,­ Klimavičiūtė,­ Liva,­ Matulevič,­
Misuraca,­&­Vanini,­2019);­по-третє,­в­аспек-
ті­ підвищення­ ефективності­ та­ оптимізації­
бюджетних­витрат.
Висновки.­ Таким­ чином,­ електронне­
урядування­ у­ світовій­ практиці­ публічного­
менеджменту­є­одним­з­найдієвіших­на­сьо-







підходів»,­ що­ мають­ застосовуватися­ урядо-
вими­органами:­адміністративна­реформа,­що­
розглядається­як­комплекс­підходів­до­вдоско-
налення­ бюрократичних­ процедур;­ безпосе-
редні­правоохоронні­ заходи­щодо­реагування­
на­виявлені­корупційні­діяння­публічних­служ-
бовців;­ ініціювання­ глибинних­ соціальних­
змін,­ що­ передбачають­ надання­ громадянам­
дозволу­та­відповідного­інструментарію­участі­
у­ході­інституційних­реформ­та­посилення­рів-
ня­ громадянського­ активізму­ й­ партисипації,­
що­є­потужним­фактором­стримування­коруп-
ції­на­базовому­рівні.­
2.­ Визначено,­ що­ інноваційний­ компо-
нент­ публічного­ управління­ процесами­ по-




понентом,­ зокрема,­ усе­ активніше­ стають­
ІКТ­та­діджиталізація­публічних­послуг.­
3.­Досліджено­ засоби­впливу­суспільної­
культури­ на­ відкритість­ влади­ та­ боротьбу­
з­ корупцією:­ зокрема,­ політичне­ лідерство,­
державний­ устрій­ та­ конструкція­ системи­
публічного­ управління,­ рівень­ політичної­
та­ громадської­ активності,­ характер­ соціаль-
ної­взаємодії,­відкритість­до­прийняття­право-
вих­змін.­Усі­вони­впливають­на­формування­
культурної­ основи­ несприйняття­ корупції.­ У­
свою­ чергу,­ ІКТ­ та­ цифрові­ ініціативи­щодо­




цію­ шляхом­ сприяння­ належному­ управлін-
ню­ (smart­ management),­ підтримки­ ініціатив,­
орієнтованих­на­реформи,­виявлення­корумпо-
ваної­поведінки,­зміцнення­відносин­між­дер-
жавними­ службовцями­ та­ громадянами,­ що­
дозволяє­ відстеження­ їх­ діяльності,­ а­ також­
моніторинг­та­контроль­їх­поведінки.
4.­ Підсумовано,­ що­ у­ питаннях­ боротьби­
із­ корупцією­ електронний­ уряд­ має­ чимало­
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